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FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS 
DE BIBLIOTHECAIRES 
Le 35e conseil de la F.I.A.B. a eu lieu à Copenhague du 24 au 30 août. 
Le compte rendu en sera publié dans le prochain numéro de notre Bulletin. 
Prix Sevensma 
Ce prix, inauguré en 1939 pour célébrer le soixantième anniversaire de 
T.P. Sevensma en même temps que ses dix premières années comme secré-
taire de la F.I.A.B., sera décerné pour la 8e fois en 1971. Les concurrents 
sont invités à préparer une étude à achever avant la fin de 1970 sur le sujet 
suivant : « Les problèmes de la comparaison des services de bibliothèques 
des pays différents ». 
CONDITIONS DU PRIX : 
Celles-ci sont publiées dans le « Répertoire des associations-membres 
de la FIAB », p. 4.2 : « Statuts, Révision... 1965... ». Ce qui suit en est un 
résumé : 
Le Prix sera décerné à l'auteur de la meilleure étude sur les bibliothèques 
dans leurs rapports avec les problèmes actuels. L'étude doit être une œuvre 
nouvelle, non encore publiée, et d'une longueur de 10.000 à 15.000 mots. 
Le montant du Prix sera de 1.500 francs suisses. 
Le concours est ouvert à tous les membres d'une association affiliée à la 
FIAB ayant moins de 40 ans à la date de la soumission des études à la FIAB. 
Les concurrents peuvent soumettre leurs études dans une des langues 
suivantes : anglais, français, allemand, russe, espagnol, italien. 
Les études anonymes doivent être envoyés avec un pseudonyme sur la 
page de titre, qui doit être inscrit également sur une enveloppe fermée 
contenant le nom réel, la date et le lieu de naissance, la nationalité et 
l'adresse de l'auteur. 
Le jury se réserve le droit de s'abstenir de décerner le prix si la 
qualité des études n'est pas suffisante. 
LE PRIX DE 1970/71 : 
1. Ceux qui ont l'intention de prendre part au concours devront informer 
le Secrétariat général de la F.I.A.B., 13 Vine Court Road, Sevenoaks, Kent, 
Angleterre, le plus tôt possible confidentiellement, indiquant la langue dans 
laquelle ils ont l'intention de rédiger leur étude. 
2. Les études achevées sont à envoyer au Secrétariat général, de sorte 
qu'elles arrivent avant le 31 décembre 1970, tapées en trois exemplaires. 
3. Le prix sera décerné par le jury spécial, et sera annoncé à la session 
du Conseil général en août 1971. 
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Membres associés 
Il est rappelé que les bibliothèques peuvent devenir membres associés 
de la F.I.A.B. moyennant le payement d'une cotisation de 150 francs suisses, 
payable au trésorier, M. P. Kierkegaard, Denmarks Bibliotekskole, 6 Birke-
tinget, Copenhague, Danemark. Ce titre donne le droit d'assister au Conseil 
général (mais non d'y voter) et de recevoir les publications périodiques 
(Actes du Conseil, Communications F.I.A.B., Nouvelles de la F.I.A.B.). 
Publications de la FIAB actuellement en vente 
1. Actes du Conseil général (Proceedings of the General Council and reports 
of about 45 associations of librarians on national activities). Annual. 
Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9, The Hague, Holland ; price of 
current volume : 28.30 Dutch guilders. Cumulative Index 1928-64, 4.50 
guilders. 
2. IFLA Communications FIAB (selected specialized contributions), pu-
blished in « Libri » by Munksgaard, Norregade 6, Copenhague K. Reprints 
sent free to members of IFLA. 
3. IFLA News/Nouvelles de la FIAB. Quarterly. English and French editions 
published by IFLA Secretariat 13 Vine Court Road, Sevenoaks, Kent. 
Subscription 15s. (£0.75) or $2 per year. 
4. « Libraries in the World» / « Bibliothèques dans le Monde» — the long-
term programme of IFLA, published by Martinus Nijhoff, 1963. French 
édition 4.20 Dutch guilders. 
5. « Telecode and telex address book », in 10 languages, for libraries and 
documentation centres. (IFLA International Manuals, No. 1) now 
obtainable, from the IFLA Secretariat, with addenda, at only 15s. 
( 10.75) sterling, including postage. 
6. Publications on Cataloguing : 
Chaplin, A. H. Name of versons : national usages for entry in 
catalogues. Revised edition, published late in 1967 by IFLA Secre-
tariat. (IFLA International Manuals, No. 2). Pince €1 sterling, 
including packing and postage. (To book trade and members of 
IFLA 16s. ($0.8). 
Report of the International Conference, Paris, 1961. Reprinted. 
London, Clive Bingley, 1969. 63. 3s. od. (£3.15). 
7. « Dibliographie des répertoires nationaux de périodiques en cours » (IFLA 
International Manuals, No. 3), par Mme G. Duprat, Mme. Ks. Liutova 
et Mlle. M. L. Bossuat. Fr. 16.25, $4.50, Cl. 7s. 6d. (11.375). 
8. International Standardization of Library Statistics ; a progress report/La 
Normalisation internationale de la statistique relative aux bibliothèques. 
(IFLA International Manuals, No. 4). Published December 1968, by 
IFLA Committee on Statistics, c/o F. W. Torrington, Room 419 Sanctuary 
Buildings, Gt. Smith St., London, S.W.l. Cheques payable to I.F.L.A. 
Price £3 or $7 including postage ; 20% reduction to the book trade. 
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9. « Shelving for periodicals », by Ingeborg Heintze ; with diagrams, photos. 
Lund, Bibliotekstjänst, 1966. 35 Swedish kronor. London, Gresswell, 
Bridge House, N.21. £2. 16s. 6d. (£2.825). 
10. « Library Service to Children », prepared for IFLA by the Committee 
on Library work with children. 2 vols. 1965, 1966. Lund, Sweden, 
Bibliotekstjänst, Tornavägen 9. London, Gresswell, Bridge House, N.21. 
v.l. (£1. 3s. od. (£ 1.15) v.2. £1. 11s. od. (£1.55). 
11. Library Service to Younq Adults, edited by Emma Cohn & Brita Olsson 
for IFLA Public Libraries Section. Copenhagen, Bibliotekscentralen, 1968. 
Kr. 38. London, Gresswell, Bridge House, N.21. £1. 19s. 6d. (£ 1.95). 
12. Reading round the World, a set of international reading lists edited by 
Frank Gardner & Joy Lewis. London, Clive Bingley, 1969 (March). 
£2. 5s. od. (£2.25). 
Pour toute commande s'adresser au Secrétariat de la F.I.A.B. 
13 Vine Court Road, Sevenoaks, Kent (Grande-Bretagne) 
